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1 Pourquoi ne pas considérer l’Unité allemande sous un autre angle ? Volonté de réussir,
connaissance de leurs forces, adaptation au marché : voici les clés du succès de marques
est-allemandes comme le soda Vita Cola ou la pâte à tartiner Nudossi qui, non contentes
de  prospérer  dans  les  nouveaux Länder,  s’imposent  désormais  à  l’ouest.  Une recette
marketing de por tée universelle, censée insuffler du courage aux managers en temps de
crise. L’ouvrage de CALEFICE propose quant à lui un voyage temporel depuis la réunifi 
cation à travers l’économie, la politique et les finances. Ceci en vue de retracer la destinée
hypothétique des 100 Marks de bienvenue (Begrüßungsgeld) alloués aux 16,4 millions de
citoyens de la RDA à la fin de l’année 1989. (sh)
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